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Schmidtを代表とする。 Schmidt，F.， Die organische 'T a.ges"¥';目 tbilanz，1929 
山下勝治帯、シュミット有機観封照表皐説。
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Rieger， vV.，日chmalenbachsdy一nambcheBilanz， 1936， S.1/9・
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